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Gestión pública mipg con enfoque humano 
10 de agosto de 2019 
Barranquilla, Atlántico, Colombia 
 
Especialización en Gerencia de Proyectos de Obras Públicas 
 
La Especialización en Gerencia de Proyectos de Obras Públicas de Infraestructura de la Universidad de 
la Costa, organizó la Jornada de Actualización Académica: “Gestión pública mipg con enfoque humano”. 
Esto, con el fin de fortalecer los procesos académicos de los graduados. El objetivo de este evento fue 
socializar las herramientas para gestionar adecuadamente el ciclo de vida del servidor público. El evento 
se llevó a cabo el 10 de agosto de 2019, en la Sala de Conferencias 2, ubicada en el bloque 11 piso 5,  a 
partir de las 10:00 a.m.  
Dictado por el Ingeniero Jesús Romero Palacio, experto en Gestión de proyectos; PMP certificado, MGA, 











































 Dra. Esperanza Torres Cuadrado, Profesor Tiempo Completo Asistente 2. 
 Ing. Jesús Romero Palacio, Experto En Gestión De Proyectos: PMP Certificado, MGA, PM4R 































Fotos del Evento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
